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Chartres – 90bis rue du Souvenir-
Français
Opération préventive de diagnostic (2018)
Pascal Gibut
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération de Chartres
Métropole
1 L’opération de diagnostic réalisée du 15 au 28 février 2018 au 90bis rue du Souvenir-
Français à Chartres concerne la parcelle cadastrée BO 637, d’une superficie de 2 402 m2
entièrement accessibles. Ces terrains sont situés sur le plateau est de la ville, en rive
droite de l’Eure et à environ 100 m à l’extérieur du tracé potentiel du fossé antique qui
ceinture Autricum. La parcelle, localisée sur un terrain du secteur nommé « Les petites
Pierres Couvertes » sur le  cadastre de Napoléon,  est  cependant à moins de 50 m de
l’église Saint-Chéron et du périmètre d’une nécropole importante du haut Moyen Âge.
L’ouverture de 13 tranchées a permis d’observer plus de 21 % de la surface. Partout le
terrain naturel a été atteint en fond de tranchée et deux sondages profonds ont été
réalisés pour le tester. Il s’agit surtout d’argile à silex, le peu de limon des plateaux
conservé  se  trouve  dans  l’angle  nord-est.  Les  occupations  postérieures  sont
matérialisées par 19 entités archéologiques. Elles sont concentrées dans la partie nord
et  surtout  nord-est  du  terrain.  Ont  été  relevés  deux  drains  agricoles,  trois  fosses
indéterminées, trois creusements linéaires et quatre fosses dépotoirs industrielles, ces
dernières probablement en relation avec la démolition d’un habitat proche. L’ensemble
apparaît  sous  les  vestiges  d’une  carrosserie  (réseaux  ou  restes  de  fondations)  qui
laissera place au nouveau projet de lotissement. Aucun vestige pertinent antérieur à
l’ère industrielle n’a été observé.
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